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RVA NT 
i per  cert que son unlnims i en- 
tussiastes els elogis que se triba. 
ten an aqaest chor dejovenetes 
q u e  canta de cacla dia mCs, amb 
afinecib, ajust  i art. Si a Ies f u n -  
c i h s  reliigioses demostra lo que 
afirmarn a l t r e  tant i aumentat 
podrem dir-ho del  cilntics amb 
que amenisaren I'acle liferari 
que  celebri In inateixa associa- 
ci6 a les  qiiatre del capvespre  
dins la s:t!;i ezcola  dels PP. 
Franc iscans .  
Corn se sap de semprs, aquest 
ncte es ii terari-rell igibs,  a dife- 
rencia del q u e  st sol ce l eb ra r  
e n  el ni65 de septernbre que's 
i i t t r a r i  recrcatiu. "aixj 6s q u e  en 
ell oclipn la pait principal la 
conferen(& q:ie:sol donar:eI pre- 
dicadw iicl trirluo que s'escai- 
gue engoany esser el Rt. D. An. 
toni < . X i r i a i t  Pwe .  de Santa 
Margalid;+. Aquest  senyor esti- 
gut! eloquent i molt  a c e r t a t  en 
lots cwicepres i s'atragu6 ja 
d e  :otd'uii:t I'auditori que  l,es- 
c o l t i  r;:iiigiosarnent i li aplaGdi 
son  disciiri. f'resentd a S t .  
Joscp, patr6 de l ' A s s o c i a c i ~ , c o m  
mddei  acabat a! qual s'han d'es- 
forsk en itnitar las associades. 
Desc r igu i  la Familia de Nazaret 
fent ressn!tar les vir tuts  de l  seu 
cup, especialment el desprendi- 
me::t dclc ben5 i r iqueses  d'a. 
questa terra. PintB el quadre que 
n?oclernarnent oferejs 'el mon 
amb !a l!uit;t en t r e  pobres  i rics, 
hitats d e  (6 i digue que :ols 
a q i i c i w  i'les normes del Sant 
Evarigcii pnden aquietar i cal- 
mar aqueiva iluita. .4c3bl( acon. 
sel lant ii to:es el despi-endirnent 
moral de Its r lqueses i la cbns- 
t a r c i s  en Id bclla obra de cari- 
dar que t s t d n  fen t  d ins  el poble 
que  serd rcniunerada amb prodi 
galidat per I leu  en I 'e terna 
v ida .  
Adenits d e  l 'herrnosa confe- 
rencia dci  Sr Crirnnlt, la t r e sw 
rera S r t a  D*. 5largai ida S u r e d a  
Massanet llegi I 'es ta t  d ' en t rades  
i sostideque InLIsavali publicam 
i se feu la Cxpta.  i repar t i rnent  
de prendes.  
EL Char ja esrnentat  cant& I' 
Htiwie n 9 Josrp,i Els go&s a1 
tnnlei..c: ires Pare Xostr-is  i una 
preciosa antffona a t -  ,es veus. 
Tot.; a q u e t s  cants foren aplau-  
dits per l 'auditori  que 'n  sorti 
ben satislet. 
--._ 
RELACIO D'ESTRADES 
f SORTIDES 
de l 'Associaci0 d'Obreres de St  
Josep desdc'l Maig de %924 fins 
la d'aoguaay. 
IKGRESSOS 
Captes en les reuni6ns men. 
soals i quotea de socies hotlo+ 
rhries 606'63 
Id. en el dia de la festa 102'00 
Doaatiu d'una persona 49'00 
id 10'00 
id 80.95 
Total iopressos 828 58 
--- 
SURTIUEY 
Repactides en els pobres en lem 
reriaicit~s mensuals 324'05 
En llimosnes de cine pts 
el dia de la festa 160'00 
Id el dia deNadR1 355'00 
Llimosnesestraordio &os 92 00 
Dues misses eu sufragi de 
dries shies difuntes. D'. 
Cxtalina Sard i D'. [uaua 
Serni 5'60 
En medicines 259'55 
@astat per lu festa 15'00 
Tstal sortides 1011'10 
RESSUM 
Entrades 888.58 
Sortides 1011'10 
Dtjficit 182'52 
I restaut aqwixes de lo que 
quedh I'sny derror, qnedeo en 
fondo 568 pis. 
Per altre part en I'acte lite- 
rari que ae celebrl en (-1 Sep. 
ternbra derrer se recaudsren 
208 pts i la rifa en prodni 200 
que eutre totes fan 476 pts, 
lea qaals se destinaren a lee 
obres de la casa que EO f a .  
El Uol-legi St Jusep que s' 
obri en el pnssitt desembre i 
que amh taut d'acert i abue- 
g a d  dirigeig la )Jenem$rita 
socia activa D". Margalida 
Phtelrich ha produides 500 pts 
ies quals tamb6 ban destiDa 
des a pagar 10s ohres de la 
Cass. 
Tot sir a major gl6ris de 
Den 1 del nostro Patr6 Sant' 
Josep. 
--- 
Contestation al Ctorresponsal de "El Ilia,, 
Mi invitacidn a que sediscutan nues- 
traa orientaciones en materia de tri- 
butacib, ha sido acepteda pot el 
corrrsponsrl de *EL DIA. el cual se 
ocupa de este asunto en el n. corres- 
pondiente a1 30 de Abril. 
Qutdando agradecido a\ Sr rorteza 
por esta deferencis, paso a contestarle 
con Cod08 10s posibler miramientos 
r fin de no enrizafiar la cuest16n. 
Dice literalmentc el eorresponsal de 
.EL D14.: Toda la tarde fud objcto de 
comsntariory de ellos pudimos ver qlre 
e1 pueblo no,estbeonformeen laprimera 
fiirmula dtl Sr Norell porque no sa 
encuentra amillarado 'en f a  parte que 
le corresponde y en [a stgunda o sea Ia 
Ue ulidades, comono st  apliea en tofol 
R. D. de I1  de Septiembre de 1918. que 
en USD de la autorizaciqri concedida 
al Gobiernopor el parrafo riflimo 
de1 articulo 9 de la ley de 2 de 
Marto de 1917 de acuerdo con eL 
Consejo de Ministros y a pro- 
puesta del dr hacrcnda decreta bien 
CIaro la forma en que debe apticarsc 
tampoco estd del todo confarme. 
Este plrralo escrito con ciava, casi 
me ha quitado el sucfio, y a pesar de 
ello no he IkgadO a entenderlo. En 
primer thn ino  yo no propuse dos 
fdrmulas; dije simpiemente que habia 
dos; pero Clara y terminantemente me 
declare partidario de scudir ai reparti- 
miento para cubrir e1 deficit de  103 
rrbftrios, que opine no debian aban- 
donarae para no perder las dele u 
ocho mil pesetas que, aun siendo pa- 
l a d a s  por 10s contribuyentes de Art& 
irian al estado en el cas0 de que 
prercindidramos de 10s arbitrios. 
No hay,pues tal fdrmula del St Morell 
an Ir cud el pueblo no crtd eonfarni 
Son muy c6modor iestos apelamientos 
a la opini6n phblica; y apropbsito 
permita et Sr Forteza que le cuente un 
sucedido: Hace algunos afios un veci- 
no apelaha a la opini6n del pueblo y 
tuve que pararle loa pies diciindole 
que concretara 10s nombres de las 
personas que opinaban como el, rt-  
suitando que en cirtta ocasidn creia 
h-berio oido deck a un vecino. 
Para completar la contestaeibn a este 
pirrafo precisa que se me diga quien es 
el que no esta amillarado,si el prirhlo, 
el Sr Morell o . Irigce diclendo elartlcu- 
lirta la sefundao seo la de utilidades.. 
abora si que io:entiendo menos, porqua 
yo creia que e ra  precisarnente para el 
repartimiento de utilidadea para lo que 
re necesita ba el arnillaramienlo y no 
para ia primera que dice ser la de ar- 
bitrios, per0 ... rerulta que nos hemos 
hecho un pequeiio lio entre la primera 
y la segunda.. 
El R D. de 1 I de Septiemhre de 1918 
q:ie Vd. cita es el queregulaba nues- 
tros repartos, por consiguieote cs una 
cita legal que se vuelve en contra 
ruya. 
En csanto a hacer un pesupuesto 
concertado aplicado legolmenle .... tam- 
hien celebcarfa que me detallara la 
idea, pues'aun(cuando hasta estos dias 
no I m e  habia preocuoado'del Estatuto 
municipal(1o eeal quiere dear que ape- 
nas IO conozco) he repasado ahori sub' 
fndices y ni siquiera he encontrado 
esta palabra, Estariamos de acuerdo si 
quisiera Vd decir que el Ayuntamiento 
para la cobranza de ciortos arbitrios' 
puede hacer un concierto con 10s 
productores, cosa que inientatd el 
actual Ayuntamiento con 10s coaeche. 
ros de vino. 
Luego nos cndilga este o!ro pdrrdo 
M i  insignlficante opinion cs acudir a 
la fuente de riquexa de /os terrenos 
irtculios y a 10s demds .rero@ndoies 
en fotalidad, entrar en la parte corres- 
pondiente a la urbana, signas exferio- 
r u  y riquezas ocaltas.para dicha apli 
caciaa time el rnrrnidpio sus lrabuios 
hlchoa, amillaramiento, catastro y e1 
repirlo de uiilidades para aplicarlos 
a 10s rignos exteriores y riquezas ocul- 
tas. 
IV&lgame Dios con el Sr. Correspon- 
ralf !Per0 Sr Fortezal :si todo est0 es 
obra nucstrs, si repito que a todo est0 
lo teniamos nosotros establecido; si a 
erto propuse yo volver en -la aramblea 
munioipal del domingo, suponiendo 
que podrd Vd. leerlo en el peri6dico 
de la localidad. 1 1  como de  costumbre 
recoge iielmente lo tratado. 
Sc repire la historia de siein,ire, ]as 
organlzaciones derechiotas SOR pricti. 
camtnte las mas inclinadas a favorecer 
a 105 humitdes, s610 que. .. no 10 dicen 
tanto, no hacen de elio arnia poiitica. 
Adembs, obligados nosotros a hacer 
una politica de realidadcs no podemoa 
entrefencr al , pueblo hablindole de 
impucstos sobrc 10s terreiios incultos 
y la riqueza oculta; creyendo que en la 
practica daria el mlsmo resultado qiie 
si hablaramos de terrenos ocultos y ri- 
qucza inculta. Muy al contririo,debe- 
mos atencrnos a la iealidad y procurdr 
que grandes y pequeiins paguen todos 
en la debida proporcidn. 
$3mo,  salvo que haya rectiflcado 
puede Ud. deck que es opucsto a 10s 
arbitrior liabiendo sancionado icon su 
voto el prenupuesto vigente ' basado 
cxciu$ivarner.te sobre 10s arbilrlos? Sia 
Ud. sincero y diga que nosotros pare- 
cemos mas opuesto; a 10s arbitrios 
porque, sobre no haberlos implan. 
tad0 antes, 10s reducinios ahori 
a )o indispensable y dig0 a 10 in- 
dispensable porque aparte de Io ante- 
dicho es peiixrosa ahora una deter- 
minacibn radical que no sabemossi 
sera posible mantener w a n  '0 pase 
este momento de confuribn, que da- 
ra r i  todavia Jalgun tiempo. Eiirieude- 
se, que no ceflsufo el presupuesto 
vigente; mereciendome toda clase de 
respetos quienes ;lo confeccionaron; 
per0 tampoco me gusta que Ud. habie 
en una forma que parece coin0 si no 
hubiese tenido parte en el asuiito 
cuando es notorio que fuirnos nosotros 
10s que no la tuvinios. 
A mayor abundamiento he de rogarls 
que en cuanto a terrenos incultos lea 
Ud. atentamente 10s articufos correr- 
pondientes del Estatuto. ;La implanfa- 
cion de esteimpuesto no se ,ka inten- 
lado tadsvia en Maliorca. ignorando 
Io qoe haya podido hacerse en otras 
partes. Lo priniero que necesita un 
po!itico es que IUS acto3 no esteo en 
contraposicidn con IUS palabras. ) Por- 
quP: siendo coticejal no se le ocurri6 
nunca proponer lo que ahora propone? 
$3 que la inspiracibn le vino en el 
precis0 momenlo de dejaf de selo?. 
Eo cuento a la rlqueaa urban8 7 i 
asunlw PO iticos, pero quieir) que III- 
sista en pedirinelo y ani caera s o b x  
Ud la responsaailidad de cumto me 
obligiic 8 decic. 
P. Morel1 Oleza. 
FUGA 
El nontro amic D. )osrp Lliteres Ma- 
aoanet (a) Garrova ha estat: mu nennt 
mestre nacional de St luaii. Deu vulga 
que pugui trobarse hi. i ino!ts d'anys 
en aqnest ditxhs poblr. 
Tambk ha pres posses,'ri ei Sr [I. 
Sebastih Fornaris de  i'esoia d e  Sjt 
Crisl6fol de I' l l ln de M e n o r c a ,  ci qual  
fins are havia estrt a St f i i s i i  per Zntes- 
Ire. Aquesr Sr e 8  fiy del mils!re nacio- 
nal de Son Servera. 
* 
S a  enhurahona a 10:s  do^ 
- Diurnenge passat ~ ' e n g : ~ 6  la Congre- 
gaci6 Mariana d'Arta d'rncursi6 a:nk 
carros a Cala-Booa Fcren una ve'x* i 
menjaren una gran peiwtadj.  Uonzm 
I'enhorabona a la Cu:igicgac:6 i albeii 
Director. 
-Diumenge derna:i e! mstro rector 
0. Anloni Strvera a t o l e i  les misses 
doni Cant8 de les ohrts  de i.jgleria 
nova. Ara hei ha en fundo 873297 p t s  
CflI.,.rsporzsni 
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It  .. B O  I t  
Y QTROS PUNTOS 
Los que de Ai-ti  y Cnpdepera quiercn embarcarse paw extrxs- 
PONTARRd ABTA 
e;  o di.ijanse a 
A N T O N 0  GILI (A) CUMUMA 
Reservat per en 
St Evaiigeii 
Vida de Jesucrist per Fi:!ihil 5 ytr. 
PAL-LAS diccionari eii cinc idioiiies 12'0 
Nuevas conServas y dukes 400 
Entorn del Feixisme ItaliL pet. Francesc Carnbo 4 pts 
Almiinach de les lleti-esl(i'?5 2'.% 
La Heata Tertsita de Jrsds 
I.'ideal dtil bori ciis:iA 1" 
L~A11ny s;int lY23 Rost.  0,69 Enc. 1'00 
Repostcri;: 5- 1';istcler.iii Priictica 0 i.7 
( 7 .  , i i i i i  . k'r8ctic;i d c  Ins labores del Gello Sexo 0'7:) 
J w p o  del 'l'resillo 0'75 
-!don Tresor-Devocionario P. Palau 0'73 
I'oesias, Garcilaso de la Vega 1'00 
I'ocma del hiio Cid 1'50 
Flnmzi ViGent 1 .  Roig Raventijs 3'50 
iSiguc tu estrella! E'. Fierro 2'25 
2'50 Guia de X;illoi-cct (ilusLra6a) 
--E! Criterio, Balmes 3'50 
Los Galcotcs Hnos. Quintero 2'50 
Rrislicn 1 ptc.Tela 2.00 
150 
SE VERIEM EN LA R O S T R A  ADI\ZlN:STR,ACl6 
Automovik da !logaer 
D E L S  GERII19,NS 
SARD (A> TER 
to uiia Anencia ontre A ~ f k  i Palma i hei 
vit eadn dia. 
Serveix amb prontitut i segiiredttt tot:\ 
c l a w  l'enctirregs. 
Direcci6 a Palma: Harina 38. Au es cos. 
tat des Centro Farmachntic. 
Art& Palma nO.3. 
D E  
RAFAEL FEhlU P3BA 
CALLE DE JXlMB IL 11.' 39 a1 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SERORX 
1' CXBXLLEKO 
ARTICULOS Y WOVEDADES 
PAPA VESTIR DE T O D X  CLASSES cc FG j E;, s i; GU ii l p  n . I  \ L A  
de varies classes i pr ius  
SE'N TORRA C.4 DA 01.1 
l \ 'enta en la boiiya de come-,tibles &'en 
JAUME 'CABRER 
e, A N i  !&LANES 
